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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: نﺎـﻧز رد ﻞـﺘﻗ ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ﺮﺛﺆـﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا فﺪﻫ 
 دﻮـﺑ مﺎﻬﺗا ﻦﻳا ياراد. شور: ﺶﻫوﮋـﭘ عﻮـﻧ زا ﻪـﻛ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا رد  يﺎـﻫ
 ﻲـﻔﻴﻛ ﺖـﺳا ﺎـﺑ19 ﻚـﻳ ،نﺎﻬﻔـﺻا يﺰـﻛﺮﻣ ناﺪـﻧز رد ﻞـﺘﻗ ﻪـﺑ ﻢﻬﺘـﻣ نز 
 و ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻖﻴﻤﻋ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﻲﻃﻲﻠﻣاﻮﻋ نآ ﻲﻛدﻮـﻛ نارود ﻂﻳاﺮﺷ نﻮﭼ  و 
 ﻲﮔﮋﻳو ،جاودزا ،ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ هﺰـﻴﮕﻧا و ﺮﺴﻤﻫ ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ و يدﺮﻓ يﺎﻫ ﺎـﻫ ي
 ﺪﻳدﺮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ ﻞﺘﻗ . ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ يراﺬﮔﺪﻛ ﺎﺑ ﻪﺘﺳد و ﺎﻫ ،ﻪﺑﺎﺸـﻣ يﺎﻫﺪـﻛ يﺪﻨﺑ
 ﻲﻠﺻا هوﺮﮔ ﻪﺳ» ﻞـﺗﺎﻗ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ« ،» لﻮـﺘﻘﻣ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ« و  
»ﻞﻣاﻮﻋ  ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﺘﻗ« ﺺﺨﺸﻣ ﺷﺪ. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ:ﻤﻬﺘﻣ ﺎﻪﻴﺷﺎﺣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ن  و ﻦﻴﺸـﻧ
 هداﻮﻧﺎﺧ رد ،ﻦﻴﺸﻧﺎﺘﺳورﺎﻫ ﻦﻴﻳﺎـﭘ ﺪـﻣآرد و ﻢـﻛ داﻮـﺳ و ﻻﺎـﺑ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺎﺑ ﻲﻳ
ﺪﻧدﻮﺑ . هداﻮﻧﺎﺧ زا يرﺎﻤﺷ رد دﺎﻴﺘﻋا و ﺖﻧﻮﺸﺧ ﻪﻘﺑﺎﺳﺎﻫ ﺪﺷ شراﺰﮔ ﺎﻬﻧآ ي
 هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻠﺻا ﻞﻜﺸﻣ ﻲﻟوﺎﻫ دﻮﺒﻧ  . تﻼﻴﺼـﺤﺗ ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ داﺮـﻓا ﺮﺘﺸـﻴﺑ
ﻦﻴﻳﺎﭘ  ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار هرود زا ﺮﺗ ا زا ﺶﻴﭘ و ﻪﺘﺷاد ﺮﺟ ﻦﻴﻨﭼ ﻪﺑ بﺎﻜﺗر ﻲـﻣ  ﻪﻘﺑﺎـﺳ
ﻲﻧاﺪـﻧز و مﺮـﺟ  ﺪﻨﺘـﺷاﺪﻧ درﻮـﻣ ﻚـﻳ ﺰـﺟ ﻪـﺑ نﺪـﺷ. ﻢـﻬﻣ لﻼﺘـﺧا ﻪﻘﺑﺎـﺳ 
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﺪﺿ يﺎﻫرﺎﺘﻓر ،ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور و  دﺎـﻴﺘﻋا و يﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ ،ﺖﻔﻋ ﻲﻓﺎﻨﻣ 
 ﭻﻴﻫ رد جاودزا زا ﺶﻴﭘ ﺪﺸﻧ شراﺰﮔ ﺎﻬﻧآ زا ماﺪﻛ . ﻢـﻬﻣ هﺰـﻴﮕﻧا ﻦﻳﺮـﺗ يﺎـﻫ
 ـﭘ ﻲﮔﺪـﻧز تﻼﻜﺸـﻣ و لﻮـﺘﻘﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يدﺮﻓ ﻞﻣاﻮﻋ ،ﻞﺘﻗ جاودزا زا ﺲ
دﻮﺑ . ،ﻲﻤﺴـﺟ يﺎـﻫرازآ ﻪﻘﺑﺎـﺳ ﺎﺑ ،ﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ يدﺮﻓ لﻮﺘﻘﻣ ،دراﻮﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ رد
 زا جرﺎـﺧ ﻂـﺑاور ﻪﻘﺑﺎـﺳ ،دﺎـﻴﺘﻋا ،ﺮﺴـﻤﻫ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﺪﻳﺪـﺷ ﻲﻧاور و ﻲﺴﻨﺟ
 هار زا ﺪـﻣآرد ﺐﺴـﻛ ﻪـﺑ نﺎﻧز ﺪﻳﺪﻬﺗ ﺎﻳ ﻖﻳﻮﺸﺗ ،ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ،ﻲﻋﺮـﺷﺮﻴﻏ يﺎـﻫ
ﻲﺑ  دﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻲﻟﺎﻣ ﻊﺿو و يرﺎﻛ. ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:جاودزا   ﺎﻧ يﺎـﻫ ﺐـﺳﺎﻨﻣ
ﻲﻣ  يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﺪﻨﻧاﻮﺗ رﺎﺒﻧﺎﻳزﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا و ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ ،يدﺮﻓ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ :ﻞﺗﺎﻗ نﺎﻧز؛ﻞﺘﻗ هﺰﻴﮕﻧا ؛ﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋ    
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  Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to examine the 
factors leading to murder in females convicted of this crime. 
Method: In this qualitative research, a deep interview was 
carried out with 19 female murder convicts in Isfahan 
Central Prison, during which factors such as childhood and 
familial conditions, marriage, personal and familial features 
of the spouse, and motivations for murder were discussed. 
By coding the interviews and classifying  similar codes 
together, three principal groups resulted: “factors related to 
the murderer”, “factors related to the victim”, and “factors 
related to murder”. Results: The convicts belonged mainly 
to suburban and rural areas, and crowded families of low 
education and income. Most subjects had only passed the 
elementary years of school, and except for one case, none 
had a history of crime and imprisonment before committing 
the present crime. Also, a history of a major psychiatric 
disorder, antisocial and promiscuous behavior, aggression, 
and addiction before marriage was not present in any of the 
cases. Major motivations of murder included personal factors 
related to the victim and domestic problems after marriage. 
In most cases, the murder victim had been an aggressive 
individual, with a history of severe physical, sexual and 
psychological abuse toward his spouse, addiction, history of 
extramarital relations, encouraging or threatening women to 
make an earning through illicit means, unemployment, and 
improper financial status. Conclusion: Unsuitable marriage 
can lead to detrimental individual, familial and social 
consequences.  
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زﻧ ــﺎن در اﺳ ــﺘﻮاري و ﺳ ــﻼﻣﺖ  ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﺶ ﻣﻬ ــﻢ 
ﺑـﺎري ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ، ارﺗﻜﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم آﻧﺎن ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
آﺛـﺎر رواﻧـﻲ ﺟـﺮم . ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑـﺎ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪﺗﺮ در ﺑﺮ روي ﻓﺮزﻧﺪان ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ رواﺑـﻂ ﻣﺎ
ﻫﺎي ارﺗﻜﺎب ﺑـﻪ ﺟـﺮم را  زﻣﻴﻨﻪﺪ ﻧﺗﻮا ﻣﻲﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر، 
  .در آﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورد
ﺑﺴﻴﺎري از زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻦ و آزاردﻫﻨـﺪه 
ﺷﺪه و ﺷﺪت دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻪﺷﻮﻧﺪ ﺑ  ﻣﻲ
ي ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧدر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ (.1002، 1ﻣﻮﺗﺰ) و ﺑﺰه روي آورﻧﺪ 
زﻧﺎن ﻣﺠﺮم ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان ﻣﺠﺮم، ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ، 
. ﻧـﺪ ا هﺑـﻮد رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  ﻫـﺎي و ﺳـﺎﻳﺮ اﺧـﺘﻼل ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
از دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺶ ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن  ﻫﻢ
واﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در زﻧﺪان ﻧﻴﺰ در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣـﺮدان رﻫﺎي  درﻣﺎنﺑﻪ 
  (.4991، 4 و ﮔﺎن3ﺳﻮﻳﻨﺘﻮن، 2ﻣﺪِن)ﺑﻮده اﺳﺖ 
 در ﻫـﺎ ﻗﺘـﻞ در ﺑﺮرﺳـﻲ ( 3002 )7 و ﭘﻮﻟﺴﻦ 6، ﻫﻮﮔﻦ 5ﺪروﮔ
را  ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴـﺰه ﻗﺘـﻞ ،ﺳﺎل در ﻧﺮوژ و داﻧﻤـــﺎرك  دهﻣﺪت 
، ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻣـﺎﻟﻲ، رواﺑـﻂ و ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﻛﺸﻤﻜﺶدرﮔﻴﺮي، 
ﻛ ــﻪ  در ﺣ ــﺎﻟﻲ، ﻛﺮدﻧ ــﺪﮔ ــﺰارش  ﺣ ــﺴﺎدت  وﻣ ــﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨ ــﺴﻲ 
 اﺳـﺖ ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﻲ ﭙﺰﺷﻜ رواﻧ ﻫﺎيﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻲ 
ﻓﻨﻼﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ( 5991) 9اروﻧﻦ (.9791، 8دورﺑﻦ)
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻲ ﭙﺰﺷﻜ رواﻧ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﻛﻠّﻲ ﺟﺮم ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، 
ﻧﻘـﺶ را داراي اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ و اﺧﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .اﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖددر ﺑﺮوز ﺟﺮم  ﻤﻲﻣﻬ
ﻛـﺸﻨﺪ ﻣـﻲ  ﺧﻮد را ﻳﻚ ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ،زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان 
رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺗﻮاﻧـﺪ رﻳـﺸﻪ در ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺧـﻮد 
  (.5991، 01وﻳﻜﺰ)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـ ــﺎي اﻧﺠـ ــﺎم ﺷـ ــﺪه در اﻳـ ــﻦ زﻣﻴﻨـ ــﻪ در اﻳـ ــﺮان،  ﺑﺮرﺳـ ــﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ آﺷـﻔﺘﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده را از ﻧﻈـﺮ  ﻗﻴﺪوﺑﻨﺪي ﺑﻲ
اﻗﺘ ــﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﻲ در ﺑ ــﺮوز ﺟ ــﺮم در زﻧ ــﺎن ﻣ ــﺆﺛﺮ ﮔ ــﺰارش 
(. 6731، ﻤـﻲ؛ اﺑﺮاﻫﻴ6731 ،آﻛﻮﭼﻜﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران)اﻧـﺪ  ﻧﻤـﻮده
در ﺑﺮرﺳــﻲ زﻧــﺎن ﻗﺎﺗــﻞ، ﻋــﻮاﻣﻠﻲ ﭼــﻮن ( 5831)ﻓــﺮد  ﻛﻴــﺎﻧﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و زودرس و اﺧـﺘﻼف ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ، ازدواج  ﺑﻲ
ﻃـﻼق، ﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻣـﺮ ﻳﺳﻨﻲ زﻳﺎد، ﻧﺎآﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎ 
، ﺻـﺮف زﻣـﺎن و ﻫﺰﻳﻨـﻪ زﻳـﺎد ﻫﺎ ﻧﺒﻮدن ﻃﻼق در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ
در اﻣﺮ دادرﺳﻲ، ﻧﺎآﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺘـﻲ و ﺗـﺮس از 
  .آﺑﺮوﻳﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺴﺮﻛﺸﻲ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻲ
در زﻧـﺎن ي ﻗﺘـﻞ ﻫـﺎ اﻧﮕﻴـﺰه ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺪف 
ﻫﻨـﮓ و ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻓﺮ . ﺑﻮدزﻧﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ 
ي ﻗﺘـﻞ از دﻳـﺪﮔﺎه زﻧـﺎن ﻫﺎﻋﻠﻞ و اﻧﮕﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻗﺘﻞ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ 
  
  روش 
ﻳﻚ اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ از ﻧﻮع در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻛـﺎر ﺑـﻪ  «11ايﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮﻳﻪ زﻣﻴﻨـﻪ  » روش ،ﻳﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻓﺮ
  . ﺷﺪﺑﺮده 
ﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﺎ ﻫ 
ﻗ ــﻀﺎﻳﻲ و ﻣ ــﺴﺌﻮﻻن زﻧ ــﺪان ﻣﺮﻛ ــﺰي اﺻــﻔﻬﺎن ﻣﺠــﺮي ﻃ ــﺮح 
ﻳـﻚ رواﻧﭙﺰﺷـﻚ ﺧـﺎﻧﻢ ﻛـﻪ در )اي ﻳـﻚ روز ﺻﻮرت ﻫﻔﺘـﻪ  ﺑﻪ
در ( ﻫﺎي ﻻزم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻬﺎرت 
ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫـﺪف و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺷﺪزﻧﺪان زﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ 
در زﻧﺪان ( ام ﻳﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﻲاﻗﺪ)ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ 
 .ﻧﺪدﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻲ ﻪزﻧﺎن ﺑ
درﺑـﺎره  از ﺣﻀﻮر زﻧﺪاﻧﻲ در اﺗﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺲرواﻧﭙﺰﺷﻚ 
رﺿـﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ وي ﻫﺎي  ﻫﺪف
. ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ اﻧﻔـﺮادي ﺻـﻮرت  ﺑﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ،اﻓﺮاد ﻣﻮردﻧﻈﺮ از 
، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺎز درﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
 ،ﺎت ﺧــﺎﻧﻮاده اﺻــﻠﻲ و ﺷــﺮاﻳﻂ زﻧــﺪﮔﻲ ﻛﻨــﻮﻧﻲﺧــﺼﻮﺻﻴ
آﻏـﺎز ﺎي ﻗﺘـﻞ ﻫ ـ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﮕﻴـﺰه ،ﻫﺎي ﻣﻘﺘﻮل  وﻳﮋﮔﻲ
   .ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ ﻣﻲﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﺎي  ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ 1-1/5ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻫـﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﺑـﻪ . دﺳﺖ ﻧﻴـﺎورد ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺠﻮز ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﻪ 
ﻂ رواﻧﺸﻨﺎس زﻧﺪان ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻴﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺳ 
  1  .ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن داﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣـﺘﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   رواﻧﭙﺰﺷـﻚ ،در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﭘﺮﺳـﻴﺪ ﺗـﺎ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﻮد ﻧﻤﻮده، ﻧﻜﺎت داراي اﺑﻬﺎم را از ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ 
ﻛﻪ درك درﺳﺘﻲ از ﻣﻄﻠﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﻜﺎت ﻣـﻮردﻧﻈﺮ 
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﻣـﺘﻬﻢ در ﻫﺎيﺧﻮد را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﻟﺖ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣـﺘﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺳﭙﺲ از رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺪدﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ درﺑـﺎره ﻣـﺘﻬﻢ . اﻓﺰود ﻣﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي وي در زﻧـﺪان  و ﺷﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ 
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ده و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ زﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻴﺶ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗـﺮار دا 
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﻳﻲ  ﻫﻢ. ﺷﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻲ  ﻧﻴﺰ ﺑﻮد
ﻫﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺑـﻪ   ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎز ،ﻣﺘﻬﻢ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن 
در ﻣﺠﻤـﻮع اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ را . ﺷـﺪ  اﻓﺰوده ﻣـﻲ ﻫﺎﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﮔـﺎﻫﻲ . دادﻧـﺪ ﻪ ﻣـﻲ ﻳﻣﺘﻬﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻚ ارا 
ﺷـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺑـﺎر ﻓـﺎش 
از اﻃﻼﻋـﺎت  ﻤـﻲ درﺻـﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ﻛ،ﺷـﺪه از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ
  .دادﻧﺪ ﻣﻲﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﮔﺮدآوري
 در ، زﻧـﺪاﻧﻲ زن ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ 32ﻫﻨﮕﺎم اﺟـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ در 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  71از ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘـﺲ  .ﺑﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺳﺮ  ﻪزﻧﺪان ﺑ 
ﻼﻋـﺎت ﻃ ا، اﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دو ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و اﺷﺒﺎع رﺳﻴﺪ 
 ﻣـﻮرد ﻫﻨـﻮز ﺣﻜـﻢ ﺳـﻪ .  ﺗﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ 91ﺷﺪه از  ﮔﺮدآوري
و ﺗـﺮس ﻋﺼﺒﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت  ﻪدادﮔﺎه ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑ 
 در ﻳـﻚ ﻣـﻮرد .ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧـﺸﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ،از ﻟﻮدادن ﻣﺴﺎﻳﻞ 
ﻣـﺪدﻛﺎر زﻧـﺪان ﻛـﻪ ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﻪﻫﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑ 
ﻣﺎه ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴداﺷﺖ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ 
  .ﺑﺎ ﻳﻚ زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻛﺸﻴﺪ و در ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺖ 
اي ﻣـﺪاوم و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻫﺎ داده
 در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﺷﺪﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ  2و ﻛﻮرﺑﻴﻦ  1روش اﺳﺘﺮاوس 
و ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ  4 ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻣﺤــﻮري ،3ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺑ ــﺎز : ﻧﺪﻛﺪﮔ ــﺬاري ﺷ ــﺪ 
ﮔـﺮ از  ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺮدي ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻪدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒ . 5اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
، ﻧﻈ ــﺮات ﭘﺮوﻧ ــﺪه ﺟﻨ ــﺎﻳﻲ و ﻧﻈ ــﺮات ﻣ ــﺘﻬﻢوﺿ ــﻌﻴﺖ رواﻧ ــﻲ 
 ،رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ درج ﺷﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت اﻫﻤﻴـﺖ 
در ﻛﺪﮔـﺬاري  .ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻲﻤﻼت ﻛﻠﻴﺪي ﻛﺪﮔﺬاري ﻋﻨﻮان ﺟ  ﺑﻪ
 اﺻـﻠﻲ آن ﻫـﺎي  ﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧـﺪه و ﺟﻤﻠ ـ،ﺑﺎز
ﺷﺪ، ﺳـﭙﺲ ﻛـﺪﻫﺎﻳﻲ ﺖ داﺷدﻳﺎﺻﻮرت ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ  ﻪاﺳﺘﺨﺮاج و ﺑ 
ﺻـﻮرت  ﻪ ﺑ ـ،ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ  ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻪﺑ ـ ﻣﻲﻣﻔﻬـﻮ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻪ 
اي ﻛﻪ در ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﺎ ي اوﻟﻴﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ
ﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎ   دﺳﺘﻪ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺿﻤﻦ ادﻏﺎم ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣـﺸﺘﺮﻛﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻣﻲﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط 
  .ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﻣـﺸﺨﺺ  6ي اﺻـﻠﻲ ﻫـﺎ ﮔﺎه ﻛﺪﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻣﺘﻐﻴـﺮ  آن
ﻛﻪ ﻛﺪام ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد  .ﮔﺮدﻳﺪ
 را ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺗﻜـﺮار ﺷـﺪه و ﻫـﺎ در داده
  . ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 511اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در  ﻣﻲ ﻛﺪ ﻣﻔﻬـﻮ 3601در ﻛﻞ 
 ﮔـﺮوه 75در  زﻳﺮﮔـﺮوه 511اﻳـﻦ ﺳﭙﺲ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪزﻳﺮﮔﺮوه ﻗﺮار 
در  ﮔـﺮوه و ﻫـﺸﺖ  ﮔـﺮوه ﺑـﻪ 75 اﻳـﻦ .ﺷﺪﻧﺪﺗﺮ ﺟﺎي داده  ﻛﻠﻲ
ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﺪ ﻛ  ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ رﺳﻴﺪ ﺳﻪﺑﻪ  ﻧﻬﺎﻳﺖ
  .ﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻮد،ﻗﺎﺗﻞ
 ، ﻣـﻮرد ﻫﻤﺪﺳـﺖ در ﻗﺘـﻞ ﻣـﺎدر ﻳـﻚ  ، ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮ 61
 در ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧـﺪ و ﻳـﻚ ﻣـﻮرد ﻫﻤﺪﺳـﺖ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻫﻤﺪﺳﺖ 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣـﻮارد ﻗﺘـﻞ ﻫﻤـﺴﺮ از آن  . ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد 11ﻗﺘﻞ ﻳﻚ ﻛﻮدك 
« ﻗﺎﺗـﻞ ﻫﻤـﺴﺮان »ﺑﺮرﺳـﻲ از ي اﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ، در ﺷﺪه ﺑﻮد  اﺛﺒﺎت
  .ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ( اﻟﻒ
  :اي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪﻣﺮﺑﻮط  ﻋﻮاﻣﻞ - 1
  ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ،ﻧـﻮاﺣﻲ روﺳـﺘﺎﻳﻲاز ﻣﺠـﺮﻣﻴﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
و (  ﻓﺮزﻧـﺪ ﺳـﻪ ﺑﺎﻻي )ي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎاﺻﻔﻬﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰدﻳﻚ 
 ﻣـﻮرد ﭼﻬـﺎر ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در داراي ﺑﺎورﻫﺎي ﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻮاده
  .  ﺑﻮدﻧﺪﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﺮاﻃﻲﻫﺎي  ﺑﺎورداﺷﺖ
ﮔﺬاﺷـﺖ ﻤـﻲ ﻗﺪر ﻣﻘﻴﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ ﻧ ﻣﺎدرم آن  »:1ﻣﻮرد 
  «.ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﻫﻢ ﮔﻮش ﻛﻨﻴﻢ
 ﺧـﺸﻮﻧﺖ در ﺧـﺎﻧﻮاده اﺛﺮي از ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در 
  .ﺷﺪ ﻤﻲدﻳﺪه ﻧ
ﭘ ــﺪرم ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻣﻬﺮﺑ ــﺎن ﺑ ــﻮد، ﺑ ــﺰرگ ده ﺑ ــﻮد و  »:6ﻣ ــﻮرد 
  «.ﻫﻤﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻮد رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ و
وﻳـﮋه  ﻪﺷﺪﻳﺪ ﺑ ﺑﺪﻧﻲ ي ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻬﺎرﺗﻨﻬﺎ در 
  .از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻢ ﻣﺎ و ﻣﺎدرﻣـﺎن ﺋ دا ﻃﻮر ﺑﻪ. ﭘﺪرم ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻨﺪﺧﻮ ﺑﻮد  »:2ﻣﻮرد 
  «.زد ﻲﻣرا ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﻛﺘﻚ 
 ﻣـﻮرد ﭼﻬـﺎر در ﺗﻨﻬـﺎ  ﻳـﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﻴﺎد در ﺑـﺴﺘﮕﺎن درﺟـﻪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﮔﺰارش 
  .ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﺘﻴﺎد آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ 
ي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ از 
وﻟـﻲ  ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠـﻮب و داراي ﺷﺮاﻳﻂ روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد 
  .ﻪ ﺑﻮدﻧﺪﺟﺎﻣﻌو ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ ي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻘﻴﻪ از 
ﻗﺪر ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻮدﻳﻢ  آن »:3ﻣﻮرد 
  1 «.ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻗﺎﻟﻲ
 ﻣـﻮرد دﻳـﺪه دو ﻣﻮرد و ﻓﻘـﺪان ﻣـﺎدر در ﻫﻔﺖﭘﺪر در ﻧﺒﻮد 
 ﭘـﻴﺶ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪري و ﻧﺎﻣـﺎدري  اﻓﺮاد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﺳـﻮء رﻓﺘـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺮاﻗﺒﻴﻦ دوران . از ﺳﻦ ازدواج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ﺳـﻪ اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻛﻨﻨـﺪه ﻴﺎر ﻧﺎراﺣـﺖ ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺴ 
  .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪﻳﺪ  ﺻﻮرت ﺑﻪﻣﻮرد 
 _______________________________________
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 ﻣـﺎﻫﮕﻲ ﺑـﺎ دودﻟﻴـﻞ ﻓـﻮت ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرم از  ﻪﺑـ »:81ﻣـﻮرد 
ﻛﺮدم، ﻣﺮا ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ  ﻣﻲﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺎﺗﻨﻲ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم زﻧﺪﮔﻲ 
ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ  .ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺰل و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ده ﺑـﻮد ﻓﺤﺎﺷـﻲ ﺧـﻮردم و ﻣﺮﺗـﺐ ﺑـﻪ ﻣـﺎدرم ﻛـﻪ ﻣـﺮ  ﻣﻲﻛﺘﻚ 
زﻳ ــﺎدي در ﻛ ــﻮدﻛﻲ  ﻤﻲﻋ ــﺬاب روﺣ ــﻲ و ﺟ ــﺴ . ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲ
  «.ﻛﺸﻴﺪم
  : ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي-2
 ﺳـﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﻣﻮرد از ﺳﻪﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻨﻬﺎ در  .ﻣﻮرد ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻜﻞ و دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺷﺪﻣﺠﺮﻣﻴﻦ دﻳﺪه 
ﻛـﺮد ﻛـﻪ دﭼـﺎر ﻣـﻲ ﻗـﺪر ﻣـﺮا اذﻳـﺖ ﺷـﻮﻫﺮم آن » :4ﻣﻮرد 
 .ﻛﺮد ﻤﻲﺧﻮردم اﺛﺮ ﻧ  ﻣﻲ ﻫﺮﭼﻪ دارو .اﺣﺘﻲ روﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻧﺎر
  «.ﺧﻴﺎل ﺷﻮم آﺧﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك رو آوردم ﺗﺎ ﺑﻲ
ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺗﺮﻳـﺎك و اﻟﻜـﻞ  »:11ﻣﻮرد 
ﻛﺮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﻫﺎي او اﻳـﺮاد ﻧﮕﻴـﺮم و ﻣـﺮا ﺑـﻪ ﺧـﻮدش  ﻣﻲ
  «.ﻣﺤﺘﺎج ﻛﻨﺪ
 در ﻣﺠـﺮﻣﻴﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ، اﺧـﺘﻼلدر اﻳـﻦ 
دﻧﺒـﺎل ﺑـﻪ  ﻣـﻮرد اﺷـﺎره ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﻨﺞ وﻟـﻲ  ﻧﮕﺮدﻳـﺪ، ﻲﺑﺮرﺳ
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻚ 
ﺑـﻪ دارو و ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﻣـﻨﻈﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ  ﻣـﺼﺮف .اﻧﺪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده 
ﻳﻜﻲ از . ﻧﻜﺮدﻧﺪﮔﺰارش ﻫﺎ  ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ را ﻫﻴﭻرواﻧﭙﺰﺷﻚ 
اي ﺑـﻮد  ﺳـﺎﻟﻪ 02ﺘـﺮ ، دﺧ(ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﻲ در ﻗﺘﻞ ﻣﺎدر )ﻣﻮارد 
  . اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺮزي داﺷﺖ ﻋﻼﻳﻢ واﺿﺢﻛﻪ 
ﻛ ــﺪام از ﻣﺠ ــﺮﻣﻴﻦ ﻣ ــﺸﻜﻼت اﺧﻼﻗ ــﻲ و رواﺑ ــﻂ  در ﻫ ــﻴﭻ
آﻏﺎز  ، ﻣﻮرد دهوﻟﻲ در ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ،  از ازدواج ﭘﻴﺶﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﺎ 
دﻧﺒﺎل اوج ﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﺑﺎ  ﻪوﻳﮋه ﺑ ﻪ از ازدواج و ﺑ ﭘﺲاﻳﻦ رواﺑﻂ 
  .ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻌﺘﺎد ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﻮد، ﻣـﺮا وادار ﺷﻮﻫﺮم ﻣ  »:6ﻣﻮرد 
ﻳﺶ را ﻫـﺎ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺣـﺴﺎب  ﻣﻲﺑﻪ اﻧﺠﺎم رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎرﻫﺎ 
  «.ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﻢ
 ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﺳـﺎﻳﺮ 03ﺑﺎﻻي ﺳﻦ  ﻣﻮرد از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ دوﺗﻨﻬﺎ 
ﺳـﺎﺑﻘﻪ  .ﻪ اﻧﺠـﺎم داده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺳـﺎﻟ 02-03زﻧـﺎن ﺟـﻮان را ﻫـﺎ  ﻗﺘﻞ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣـﻮرد دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﻮرد از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ 
و ﻣـﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠـﻲ و اﻋﺘﻴـﺎدآور ﻓـﺮوش ﻣـﻮاد  دﻟﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ و  ﻪﺑ
  .ﺑﻮده اﺳﺖدﻧﺒﺎل درﮔﻴﺮي  ﺑﻪﻳﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ 
ﺗﺄﻣـﻞ ﺑـﻮد، ﻫﻤـﻪ درﺧـﻮر ﺳـﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ازدواج ﻳـﻚ ﻧﻜﺘ ـﻪ 
 ﺳـﺎل 51 ﻣـﻮرد زﻳـﺮ ﻫﻔـﺖ  ﺳـﺎل و در 02زﻳـﺮ در ﺳﻦ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ 
 ﻣﻮرد در دوﻣﻴﻦ ازدواج ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺳﻪ. ازدواج ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻣﻮرد ﻃـﻼق و در دودر دوﺑﺎره ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ازدواج ﻗﺘﻞ ﺷﺪه 
در ﻳـﻚ ﻣـﻮرد ﻣﺠـﺮم، . ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮ اول ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﻤﺴﺮ اول ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﺎﻧﺪه ﺑـﻮد و ﺑـﺎ ﻫﻤﺪﺳـﺖ ﺧـﻮد 
  .ازدواج ﻛﺮده ﺑﻮد
   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج-3
 ،ﺧـﻮرد  ﻣﻲﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ اي ﻛﻪ در  ﻟﻪﺄﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴ  ﻣﻬﻢ
ﻓـﺮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﻮدن ﺗﻔـﺎوت و ﺑﻲ ﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﻳ  ازدواج
 ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻨﻬﺎ در .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻤـﺎﻳﻼت ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ  .اﺳـﺖدر ازدواج وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ 
 زن دادنوﻓـﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺴﺮ و آزار از ﺷـﺮوع ﺑـﻲ ﭘـﺲ وﻳﮋه  ﻪﻫﻤﺴﺮ ﺑ 
ﺑـﻮده  ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮوع رواﺑـﻂ ﺧـﺎرج از زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ،(ﻣﻮردﻫﻔﺖ )
  .اﺳﺖ
 وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮم ﺷﺪم از او ﻣﺘﻨﻔﺮ از »:1ﻣﻮرد 
ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﭘـﺎﻳﻢ   ﻫﺮ.ﺧﻮاﺳﺘﻢ از او اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮم  ﻣﻲ .ﺷﺪم
  «.ﺷﺪم ﻣﻲزد ﺳﻮار  ﻣﻲﺑﻮق 
ﺑـﺎر ﻛـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ رواﺑـﻂ ﻧﺎﻣـﺸﺮوع ﺷـﻮﻫﺮم در  ﻳﻚ» :7ﻣﻮرد 
دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ : ﺑﺎ او دﻋﻮاي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﺮدم، ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺰل ﺧﻮدم ﺑﻮدم و 
از آن روز . روﺑﻴـﺎ   درﺗﻮ ﻛﺎري ﻧـﺪارم ﺑـﺮو ﺧـﻮدت ﺧﺮﺟـﺖ را 
ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و ﻣﻦ روز ﺑﻪ روز ﺑـﻪ دوﺳـﺖ ﺷـﻮﻫﺮم 
داﺷـﺘﻦ از رواﺑـﻂ ﻣـﺎ ﺗﺮ ﺷﺪم و ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ وﺟـﻮد اﻃـﻼع  ﻧﺰدﻳﻚ
  «.ﻛﺮد ﻤﻲدﺳﺖ آوردن ﭘﻮل، ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ ﻧ ﻪﺑﺮاي ﺑ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺒـﺎﻧﮕﻴﺮ اﻳـﻦ زﻧـﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻪ آن ﺟﺎﻟﺐ 
ﺷﻮﻳﻲ ﺧـﻮد ﺗـﻼش ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺑﻮد 
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﺑﺴﻴﺎري 
 ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨـﺰل را ؛ﻫﻤﺴﺮم اﻋﺘﻴﺎد ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺖ  »:5 ﻣﻮرد
 ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻫـﺎ  دﺧﺘـﺮم ﺻـﺒﺢ .ﻛﺎر ﺑـﻮد  ﺑﻲ ؛ﻓﺮوﺧﺖ ﻣﻲ
 .دادﻧـﺪ ﻤـﻲاش اﺻـﻼً ﺑـﻪ درد دﻟـﻢ ﮔـﻮش ﻧ  ﺧـﺎﻧﻮاده .رﻓـﺖﻣـﻲ 
 ﻫﺮﭼـﻪ . ﻫـﺮ ﻛـﺎري ﻛـﺮدم ﻛـﻪ ﺗـﺮك ﻛﻨـﺪ .ﻛﺮدم ﻣﻲﺑﺎﻓﻲ  ﻗﺎﻟﻲ
ﻣـﺎ  ﭼﻨـﺎن ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و آزار ﻟﻲ او ﻫﻢ داﺷﺘﻢ دادم ﺗﺎ ﺗﺮك ﻛﻨﺪ و 
  «.داد ﻣﻲاداﻣﻪ 
 ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع زﻧـﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ دو ﮔﻮﻧـﻪ ،در اﻳﻦ زﻧـﺎن 
ﻳﺎ اﻳﻦ زﻧـﺎن ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل : ﺧﻮرد ﻣﻲرواﺑﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ 
ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻴﭻ  ﻣﻲ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف
ﻜﺲ ﺷﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﺮﻋ  ﻤﻲآﻣﺪ و اﺧﻼﻗﻴﺎت آﻧﺎن ﻧ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮ رﻓﺖ و 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل و آزارﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺮار 
  .ﻛﺮد ﻣﻲﺷﺪت ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﻨﮓ  ﻪﻋﺮﺻﻪ را ﺑ
 ﺷـﻮﻫﺮم ﻛـﺎر درﺳـﺘﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ، اﺳـﻜﻨﺎس ﺟﻌـﻞ :1ﻣـﻮرد 



































وﻗـﺖ ﻫـﻴﭻ . ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧـﻮدم ﺑﺮﺳـﻢ وﺗﻔـﺮﻳﺢ ﻛـﻨﻢ  ﻣﻲ
ﺑـﺎ . ﻛـﻨﻢ ﻣـﻲ ﻛـﺎر  ﻪﻫﻤﻪ ﭘﻮل را ﭼ  ﻳﻦروم ﻳﺎ ا  ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﺠﺎ  ﻤﻲﻧ
  «.ﭘﻮل دﻫﻨﻢ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﺮاد ﻧﮕﻴﺮم
 وﻗﺘﻲ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض .ﺷﻮﻫﺮم اﻫﻞ ﻫﺮ ﺧﻼﻓﻲ ﺑﻮد  »:11ﻣﻮرد 
ﺑﺎر ﺟﻠﻮي ﺑﺮادرش ﺑﺎ   ﻳﻚ.زد ﻣﻲﺷﺪت ﻣﻦ و ﺑﭽﻪ را  ﻪﻛﺮدم ﺑ ﻣﻲ
  «.ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮد ﭘﻴﭻ
م ﺣﻤﺎﻳﺖ را ﺣﺴﺎس ﻋﺪ ا ،رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ 
ﻛـﻪ آﻧـﺎن را واداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ آﻧـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺮاي 
  .اي ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﭼﺎرهﺑﺮداﺷﺘﻦ  از ﻣﻴﺎنﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاي 
ﺑـﺎر ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻫـﺎي ﻫﻤـﺴﺮم را ﺑـﻪ ﺑـﺮادر ﻳـﻚ  »:7ﻣﻮرد 
ﺑـﺮادرم آدم ﺧﻼﻓـﻲ اﺳـﺖ و ﻣـﺎ : او ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ . ﺷﻮﻫﺮم ﻛـﺮدم 
ﻧﺪارﻳﻢ  [رادر زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻛﺎرﻫﺎي او ]ﺟﺮأت دﺧﺎﻟﺖ 
ﺑﺎر ﻛﻪ در ﻣﻨﺰل ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻮدم ﻫﻤـﻴﻦ ﺑـﺮادر ﺷـﻮﻫﺮم از ﻣـﻦ و ﻳﻚ 
  «.ﻛﺮد [اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ]ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺲ از ازدواج زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺰﻫﻜـﺎري را 
  .ﻛﺮد ﻣﻲﻫﻢ ﺑﺮاي ﻗﺎﺗﻼن و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺘﻮﻻن ﻓﺮاﻫﻢ 
 .ﻢ ﺑـﺪﻫﻜﺎر ﺑـﻮد ﺋ ـ دا ؛ﻛـﺎر ﺑـﻮد ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﻲ » :6ﻣﻮرد 
ﻛﺮد و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮا ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻧﺎﻣـﺸﺮوع  ﻣﻲﮔﺎﻫﻲ دزدي 
 «.ﻛﺮد ﻣﻲ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل( ب
ﺷـﺮح ﺣـﺎل از ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﻣﻘﺘﻮل دﻟﻴﻞ اﻳﻦ  ﻪﺑ
دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻗـﻀﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛﻴﻔـﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ن و ﻗﺎﺗﻼ
 وﻟـﻲ .دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ  ﻪن ﺑ ـﻫﺎي ﻣﻘﺘﻮﻻ ﻴﺎت وﻳﮋﮔﻲ ﻳاﺳﺖ، ﺟﺰ آﻣﺪه 
ي ﻫـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده از ن ﻣﻘﺘـﻮﻻ ان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗـﻮ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻲ  ﺑﻪ
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي داراي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻫﺎي  ﮔﺮاﻳﺶﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺪون 
 ﻣﻌﺘـﺎد ﻳـﻚ ﺑـﺴﺘﮕﺎن درﺟـﻪ و ﺿـﻌﻴﻒ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، وﺿﻌﻴﺖ ﻣـﺎﻟﻲ 
ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ  ،ازدواجﻫﻤﺎن آﻏـﺎز از آﻧﻬﺎ  .وﺧﺸﻦ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪازدواج ﻏﻴﺮ از ﻫﻤﺴﺮ و رواﺑﻂ ﺧﺎرج از 
دزدي، ﺟﻌﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎذب و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي  ﺷﻐﻞ
ﺳﻪ ﻧﻔـﺮ ﺗﻨﻬﺎ . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  و اﺳﻜﻨﺎس
 .ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻨﺪاز آﻧﻬﺎ 
ﻣـﺎدرم ﺑـﺴﻴﺎر آدم ﺑـﺪي »: ﻫﻤﺪﺳﺖ در ﻗﺘﻞ ﻣـﺎدر  :21ﻣﻮرد 
ﺟـﺎ ﺧﺮﻳـﺪ وﻓـﺮوش ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑﻮد، ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻳﻚ ﺑﺎغ ﺑﻮد، آن 
را ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻟـﻮ  ﻣﻲد و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن و ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎ ﻛﺮ ﻣﻲ
  .« ﺷﺪﻫﺎ ﺷﺪن ﺧﻴﻠﻲ داد وﺑﺎﻋﺚ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺸﻮﻧﺖﺧﺷﺪﻳﺪ و دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻴﺎد در 
  .آﻧﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪاز  ﻣﻮرد 51ﻓﺮزﻧﺪان در  ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و
ﭼﻨـﺪ ﺟـﺎي . ﻛﺮد ﻤﻲام ﻫﻢ رﺣﻢ ﻧ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﺑﭽﻪ  »:81ﻣﻮرد 
  «.ﺶ ﺳﻴﮕﺎر ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮدﺑﺪن ﭘﺴﺮ ﻛﻮﭼﻜﻢ را ﺑﺎ آﺗ
ﺑـﺎر  ﻳـﻚ ؛ﺷﻮﻫﺮم ﻳﻚ وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮد » :11ﻣﻮرد 
  « .ﻳﻢ را ﺑﺎ ﺳﻴﺦ داغ ﺳﻮزاﻧﺪﻫﺎ ﺑﭽﻪ
ﻣـﺎﻟﻲ، اﺣـﺴﺎﺳﻲ و )ي ﻫﻤـﺴﺮ ﻫـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻧﻜـﺮدن  ﺑـﺮآورده
ﮔ ــﺎﻫﻲ ﻣ ــﺮدان  .اﻳ ــﻦ زﻧ ــﺎن ﺑ ــﻮد ﻣﻬ ــﻢ  ﻧﻴ ــﺰ ﺷ ــﻜﺎﻳﺖ (ﺟﻨ ــﺴﻲ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻼف از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑـﻂ 
ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻲ ، اﺧﺎذي و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﻫـﺎ ﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺧﻼﻓﻜﺎري ﺧﻮد آزاداﻧﻪ 
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲرا ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺧـﻮاب   ﺷﺐ.ﻏﻴﺮت ﺑﻮد ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ» :01ﻣﻮرد 
رﻳﺨـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﻲ ﺑـﻮدم ﻃﻠﺒﻜﺎرﻫـﺎ را ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻣـﻦ 
  «.ﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﺣﺴﺎب
ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻫـﺎ ﺷـﺪه از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻬﻢو اﻣﺎ ﻣ 
  . ﺑﻮدﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺘﻞ
  ي ﻗﺘﻞﻫﺎ اﻧﮕﻴﺰه
  ي ﻫﻤﺴﺮ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﭼﺎريﻫﺎ  ﺧﻼﺻﻲ از آزارﻫﺎ و اذﻳﺖ-1
زد و ﻣـﻲ  را ﻛﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ اﻧﺪازه ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻲ  »:11ﻣﻮرد 
 ﺳﺮم را ﻟﺒﻪ ﺣﻮض ،ﺟﺎ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﻳﻚ. داد ﻣﻲآزار و ﺷﻜﻨﺠﻪ 
ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻧﻢ را ﺑﺒﺮد ﻛﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮم  ﻣﻲﺎﻗﻮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﭼ 
 ﺗـﺼﻤﻴﻢ .ﻛـﺮدم ﻤـﻲ  دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ ﻧ .ﺑﻪ دادم رﺳﻴﺪ 
  «.ﮔﺮﻓﺘﻢ او را ﺑﻜﺸﻢ
   اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻫﻤﺴﺮ ﻛﻪ زن ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد ﻛﻴﻨﻪ و ﻧﻔﺮت-2
آورد و ﻣـﻲ دﺧﺘﺮ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ  ﺖ ﺗﻤﺎم زن و ﺣﺑﺎ وﻗﺎ  »:81ﻣﻮرد 
  «.ت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮدم از او ﻧﻔﺮ.ﺟﺮأت اﻋﺘﺮاض ﻧﺪاﺷﺘﻢ
   ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق-3
 دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ، اوﻟﻴﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ ﮕﻲﻋﻼﻗ ﺑﻲ ﻣﻮرد ﺳﻪﺗﻨﻬﺎ در 
 ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق اﻧﮕﻴـﺰه اﺻـﻠﻲ ﻗﺘـﻞ ﻧﻜﺮدن ﻮاﻓﻘﺖﻣﻓﺮد دﻳﮕﺮ و 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑـﺎر  ﺣﺘـﻲ ﻳـﻚ .اﺻﻼً ﺷﻮﻫﺮم را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻢ  »:91ﻣﻮرد 
 ﺑﻌـﺪ از .ﺑﺮاي اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻳﻦ ازدواج اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻛـﺮدم 
 ﻣـﺮا ،ﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻛـﺴﻲ دﻳﮕـﺮ را دوﺳـﺖ دارم ﻳآن ﻫﻢ دا 
  «. ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم او را ﺑﻜﺸﻢ. وﻟﻲ او ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد،ﻃﻼق ﺑﺪه
ي ﻫﻤـﺴﺮ ﻫﺎدﻧﺒﺎل آزارﻫﺎ و اذﻳﺖ  ﻪﻣﻮارد زن ﺑ  وﻟﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ 
رو  ﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮ روﺑ آورده  ﻣﻲروي ﺑﻪ ﻃﻼق 













































دﻟﻴـﻞ اﻋﺘﻴـﺎد، دزدي و آزارﻫـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ، ﺑﺎرﻫـﺎ  ﻪﺑ »:1ﻣﻮرد 
دﻫـﻢ ﻣـﻲ  او ﺟﻠﻮي ﻗﺎﺿﻲ ﮔﻔﺖ ﻃﻼﻗﺶ .ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻼق ﻛﺮدم 
ﭼﻮن . ﻛﻨﻢ ﻛﻪ روي ﺻﻮرﺗﺶ اﺳﻴﺪ ﺑﭙﺎﺷﺪ ﻣﻲوﻟﻲ ﻛﺴﻲ را اﺟﻴﺮ 
ﻛﻨﺪ، از ﺗﺮس ﺟﺎﻧﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺘﻞ او را  ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري را  ﻣﻲ
  «.ﻛﺸﻴﺪم
 ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﺎﻧﻮاده زن ﺑـﻴﺶ از ﻋـﺪم ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ از اﺣﺴﺎس ﺑـﻲ 
ﺳـﻪ  .ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮاﻳـﺸﺎن آزاردﻫﻨـﺪه ﺑـﻮد 
ﻋـﺪم ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣﻮردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨـﺎه ﺑـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻛـﻪ  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ آﻧﺎن را وادار ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده ﺑـﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده
  .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ( پ
 ،دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﻲ، ﺿﻌﻒ ﺑـﺪﻧﻲ  ﻪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑ 
 ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از اﻳـﻦ ، ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد  و ﺳﻮادي ﺑﻲ
ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷـﺶ ﻣـﻮرد اﻳـﻦ  ﻣﻲآزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﭘﻨﺎه 
ﻓﺮد ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﺎن ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴـﻪ ﻣـﻮارد از اﻓـﺮادي ﻛﻤـﻚ 
  .ﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ د ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از ﻓﺮد ﻣﻘﺘﻮل آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻨﺤﺮف ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن » :31رد ﻣﻮ
زور ﻫﻤﺴﺮم ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻪاو ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﻲ ﺑ 
ﺑﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻫﺮم را دادم و او ﻛﻪ ﻛﻴﻨﻪ زﻳﺎدي از ﺷﻮﻫﺮم 
  «.داﺷﺖ ﻓﻮراً ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻫﻤﺪﺳ ــﺘﺎن ﻗﺘ ــﻞ ﻧﻴ ــﺰ اﻓ ــﺮادي ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻮاﺑﻖ ﻛﻴﻔ ــﺮي و 
 ﻣـﻮارد ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻨﻬﺎد ﻗﺘﻞ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸ 
 ﻣﻮرد ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﻗﺪام ﻫﺸﺖدر . ﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ داده 
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣـﻮارد زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑـﺮاي 
  .ﻗﺘﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎر ﻛﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻛـﺸﻴﺪه ﺑـﻮد و ﻧـﺸﺌﻪ  ﻳﻚ »:11ﻣﻮرد 
ﻧﺶ را ام ﺑـﺪ  ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺎري .ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺘﻚ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻛﻮﺑﻴﺪم 
  «.ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ
زن ﺑـﻪ ﻫﻤﺪﺳـﺖ ﺑـﻮده ﺳـﻮي  ﻣﻮرد ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد از ﺳﻪﺗﻨﻬﺎ در 
اﻣﻴـﺪوار ي ﻣـﺎﻟﻲ و ﻳـﺎ ﺟﻨـﺴﻲ ﻫـﺎاﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻧـﺎن را ﺑ ـﻪ ﺑﻬـﺮه 
  «.اﻧﺪ ﻛﺮده ﻣﻲ
ام  ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻗﺒﻠـﻲ .ﺗﻨﻬﺎ آرزوﻳﻢ ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻮد » :1ﻣﻮرد 
  «.ﻛﻨﻢ ﻣﻲ او ازدواج ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادم اﮔﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ او را ﺑﻜﺸﻴﻢ ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ درﺑﺎره رﺿﺎﻳﺖ از ﻗﺘﻞ از آﻧﺎن ﭘﺎﻳﺎن در 
ﻳـﻚ ﻋـﺪه رﺿـﺎﻳﺖ : ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت  ﮔﺮوه دوﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
   . ﺑﻮدﻧﺪاي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺪه
 آن .ﻛـﻨﻢ ﻣـﻲ اﻵن ﻛﻪ در زﻧﺪاﻧﻢ اﺣـﺴﺎس آزادي  »:5ﻣﻮرد 
  «.ﻛﻨﻢ ﻣﻲاﺣﺴﺎس آراﻣﺶ  واﻗﻌﺎً ؛ﻣﻮﻗﻊ واﻗﻌﺎً در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻮدم
ﻛـﻪ ﺷـﻮﻫﺮم را ﻛـﺸﺘﻢ ﭘـﺸﻴﻤﺎﻧﻢ و دوﺳـﺖ  از اﻳﻦ :41ﻣﻮرد 
ﺷـﺪ از اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ آزار  ﻣﻲ اﮔﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺮار .دارم ﻗﺼﺎص ﺷﻮم 
  «.ﻛﺸﺘﻢ ﻣﻲﺧﻮدم را 
  
  ﺑﺤﺚ
زﻧـﺎن ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ از ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺷـﺪ، ﺑﻴـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ  ﻫﻤـﺎن
 ،ايي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧـﺪ در ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻫﺎي  ﮔﺮاﻳﺶﺑﺎ 
 آﻧﻬـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻳـﻚ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﺘﻴـﺎد در ﺑـﺴﺘﮕﺎن درﺟـﻪ 
ﻗﺘـﻞ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﻪ  از ارﺗﻜـﺎب ﭘـﻴﺶآﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ . ﺑـﺎرزي ﻧﺒـﻮد
 ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ دﺳـﺘﮕﻴﺮي دوﺟﺰ  ﻪﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑ 
ﺷـﺪن و  ﻫـﻴﭻ ﺳـﺎﺑﻘﻪ زﻧـﺪاﻧﻲ ،دﻟﻴﻞ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر داﺷﺘﻨﺪ  ﻪﺑ
 ﺑـﺎ ﺑـﺴﻴﺎري از ﻫـﺎ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ .ﺮاﻳﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺣﺘﻲ ﺟ 
و ﻫﻤﻜـﺎران  1دﻧـﺴﻮن ﻫـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﻮﻳﻲ دارد؛ ﻫـﻢ ﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ
در دادﮔﺎه ﺑـﻪ ﺟـﺮم ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎﻧﻲ ﻧﺪﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد  (1991)
، ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺣـﻀﻮر ﺧـﻮد را در ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﺟﺮاﻳﻢ ﺟـﺪي ﺣﺎﺿـﺮ 
 ايﻧﺎﭼﻴﺰي از آﻧﺎن ﻣﺠـﺮم ﺣﺮﻓـﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎر دادﮔﺎه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
 301ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ( 7991 )4 و ﺳﻮل 3، راﺟﺮز 2ﺳﻠﻜﻴﻦ و ﻫﺴﺘﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط را داراي زن ﻣﺠﺮم در ﺗﮕـﺰاس ﺷﺪت اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ 
، 7، ﺑﻮرﻧـﺖ 6، ﺳـﻮت 5وارن. ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮد ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ 
 زن زﻧـــﺪاﻧﻲ در 23ﺑﺮرﺳـــﻲ در  (5002 )9 و ﺑـــﺎل8روﺟـــﺮز
ﻛـﻪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻗﺘـﻞ زﻧـﺎﻧﻲ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 01ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻳﮋه  ﺑﺨﺶ
 ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻧـﺸﺎن ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﻮﻧﺪ اﻓﺰاﻳـﺸﻲ را در ﻣﻴـﺰان ﺷ ـ ﻣﻲ
ﺟـﺮاﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ   در زﻧﺎﻧﻲﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺧﺘﻼل دﻫﻨﺪ و  ﻤﻲﻧ
  .آورﻧﺪ  روي ﻣﻲو ﻏﻴﺮ ﺧﺸﻦدرﭘﻲ  ﭘﻲ
 زن زﻧـﺪاﻧﻲ را ارزﻳـﺎﺑﻲ 681 (0002)و ﻫﻤﻜـﺎران  11وروﻧـﺎ
ﺑـﺎر ﺑـﺎر ﺟـﺮم ﺧـﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫـﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و درﮔﻴﺮي اﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده 
  1  .داﺧﻞ زﻧﺪان ﻫﻢ در آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﻴـﺸﺘﺮ ( 0002 )51 و ﺟـﺎرﻣﻦ41، ﮔﺎﻳـﺖ31، ﻛﺎﻫﺘـﺎن21ﺪﻛﻮﺋﻴـ
ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  را 61ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻲ 
ﺳـﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿـﺮ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻬﻤـﺎن در زدواج ﭘﺎﻳﻴﻦ ازدواج و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ا 
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ﻣﻨـﺪﻧﺒﻮدن از ﺑﻬـﺮه دﻟﻴﻞ  ﺑﻪاز ازدواج ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ . ﺑﻮدﺷﺎﻳﻌﻲ 
ﺣﻔ ــﻆ زﻧ ــﺪﮔﻲ راﺳ ــﺘﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ در  ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ ﺧــﺎﻧﻮادﮔﻲ و
 وﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣـﺴﺎﻋﺪ زﻧـﺪﮔﻲ ،ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻼش 
ﻫﻤـﺴﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎري ي ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺴﺮان، اﻋﺘﻴﺎد، ﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ 
ﻫﻤﺴﺮاﻧـﺸﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ زﻧـﺎن را واج ازدو رواﺑﻂ ﺧﺎرج از 
دﻟﻴـﻞ ﻓـﺮار از  ﻪﺑ ـﺑﻴـﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ . ﻛﺮده ﺑـﻮد ﺑﻴﺰار ﺗﻔﺎوت و ﺣﺘﻲ  ﺑﻲ
 ﺑﺎرﻫـﺎ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻓـﺮار ﻳـﺎ ﻃـﻼق ،زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎر  زﻳﺎني ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎي  از ﻣﻬﺎرتﻧﺒﻮدن  ﺳﻮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺮﺧﻮردار.ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪﻧﺎﻣﻮﻓﻖ 
از ﮔﺮﻓﺘﻦ  آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ،ﺑﺪﻧﻲﺑﻮدن ﻧﻴﺮوي  ﻛﻢﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و 
  .ﺑﻮدواداﺷﺘﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ 
ﻣﺮداﻧـﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ،ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺟـﻮﻳﻲ ﻧﺤﻮي از ﻓﺮد ﻣﻘﺘﻮل آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺲ اﻧﺘﻘـﺎم  ﺑﻪ
ﺑﺮﺧـﻲ از زﻧـﺎن در اﻳـﻦ . ﻣﺸﺘﺮك آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ داده ﺑـﻮد 
ﺟﺮم ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت  ،ﻣﻴﺎن
 وﻟـﻲ در ؛ اﻧﮕﻴـﺰه ﻗﺘـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓـﺮد 
ﺟﻮﻳﻲ و ﻳﺎ ﻃﻤﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن  ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎمﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن 
  .ﺑﻮدﻧﻤﻮده را ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه 
دﻳﮕـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺎ ﺑـﺴﻴﺎري از ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻔﺎوت
 ، ﻣـﻮرد 02 ﻣـﻮرد از 71اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در . ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ 
، ﻫـﻮﮔﻦ و 1ﺪروﮔـﺑﺮرﺳـﻲ ر ﻛـﻪ د  در ﺣـﺎﻟﻲ،ﻗﺘـﻞ ﻫﻤـﺴﺮ ﺑـﻮد 
و  ﺳــﺎﻟﻪ ﻧُــﻪ زن ﻓﺮزﻧــﺪان 9 زن ﻗﺎﺗــﻞ، 21از ( 1002 )ﭘﻮﻟــﺴﻦ
 و ﻫﻤﻜـﺎران 2ﺑﻮرﮔﺖ .ﺑﻮدﻧﺪرا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﺗﺮ  ﻛﻮﭼﻚ
ﮔـﺰارش زﻧﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺷـﺎﻳﻌﻲ ﻣﻴﺎن در را ﻧﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻲ  (0991)
 دﻧﺒﺎل آن اﻓـﺴﺮدﮔﻲ  ﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑ  - رواﻧﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس و هدﻧﻤﻮ
 .ﻧﺪا داﻧﺴﺘﻪﻓﺮزﻧﺪﻛﺸﻲ ﻣﻬﻢ اﻣﻞ را ﻋﻮ اﻓﻜﺎر ﺧﻮدﻛﺸﻲ و
دﻳﮕـﺮي اﺑـﺘﻼ ﺑ ـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ در ( 2002) 3و ﮔﺎﮔﻨـﻪ ﺑﻮرﮔـﺖ
ﻣــﺎدراﻧﻲ ﻛــﻪ اﻗــﺪام ﺑــﻪ % 58ﺴﻴﻜﻮز را در ﭘـ ـاﻓــﺴﺮدﮔﻲ ﻳــﺎ 
 5و ﺑ ـﻮﻧﺲ 4ﻟـﻮﻳﺲ. ﻧﻤـﻮدﻓﺮزﻧﺪﻛـﺸﻲ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮔـﺰارش 
ﻛـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را زﻧﺎﻧﻲ % 25/7ﻧﻴﺰ  (3002)
  ﻫ ــﺎﻳﻲ از ﭘ ــﺴﻴﻜﻮز  ﻧﻪداراي ﻧ ــﺸﺎدر ﻟﺤﻈ ــﻪ ﻗﺘ ــﻞ ﻧﻤ ــﻮده ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
  . داﻧﺴﺖ
ﻫـﺎي رواﻧـﻲ در زﻧـﺎن  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ اﺧـﺘﻼلدر ﻛـﻪ  ﺑـﺎ آن
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دوﺳـﺎﻋﺘﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻚ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ 
دﻧﺒﺎل ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺷـﺪه ﺟﺰ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻪﺑ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻣـﺮزي ﺑـﻮد، 
ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ واﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن از اﺧﺘﻼل ر  ﻤﻲﻋﻼﻳ
ﺗـﺮ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺟﺮم ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻗﻴـﻖ 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اﺷﺎره ﺷـﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، . اﺳﺖ
 زن زﻧ ــﺪاﻧﻲ، 052در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ( 2002)وارن و ﻫﻤﻜ ــﺎران . اﺳ ــﺖ
ي ﻫﺎ ﻧﺖﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮ ﻲ ﻗﻮي ارﺗﺒﺎﻃ
اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﻴﺮي ﺑـﻴﻦ داﺧﻞ زﻧﺪان و 
  .دﻟﻴﻞ ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺸﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
 زن ﻓﻨﻼﻧ ــﺪي 521ﻧﻴ ــﺰ  (1002) و ﻫﻤﻜــﺎران 6ﻧﻦﻛ ــﻮ ﭘ ــﻮت
ﻛـﻪ زﻧـﺎن  ﻨـﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻧـﺪرا ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ  اﻗـﺪام
 ، و زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ ؛ﺴﻴﻜﻮﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘ
 8و آﻟﻤـﺮ  7ﻻﻧﻴـﻮن  .رﺳـﺎﻧﻨﺪ ﻣـﻲ را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ ﺴﺎل ﺑﺰرﮔﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد 
 ﺧﻮدﺑﻴﻤﺎراﻧﮕﺎر و اﻓﺴﺮده ،ي ﻫﻴﺴﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎﻧﻴﺰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ( 2002)
و  9ﻣﻠـﻮي  .ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﻣﻌﺮﻓﻲ درﮔﻴﺮي و زدوﺧﻮرد را اﻓﺮادي اﻫﻞ 
ﻣﺠـﺮد، در ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺎن ﻣـﺰاﺣﻢ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ را ( 3002) 01ﺑﻮﻳﺪ
ﮔـﺰارش ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻣـﺮزي ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  ﺑـﺎ  و ﺧﻮاه ﻏﻴﺮﻫﻤﺠﻨﺲ
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻜﻴﻢ رواﺑﻂﺑﺎ ﺗﺮ از ﺧﻮد را ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ ﻳﻦ زﻧﺎن ا. ﻧﻤﻮد
اﻳـﺸﺎن، و ﻳـﺎ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ، آﻧﺎن
ﻫﺎي ﻓـﺮد  وﻳﮋﮔﻲاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ . ﻛﻨﻨﺪﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲ 
اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ دﭼـﺎر اﻓـﺮاد ﻣﻘﺘـﻮل ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻘﺘﻮل 
 ﺳــﺎﺑﻘﻪ راي و داﻛــﺎر ﻛــﺎر، ﺧــﻼف ﺿــﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﺘــﺎد، ﺑــﻲ
زﻧﺎن اﻧﮕﻴـﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪان  و  ﺑﻮده ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺷﺪﻳﺪ 
. داﻧـﺴﺘﻨﺪاز آزارﻫـﺎي آﻧـﺎن و اﺣـﺴﺎس ﻧﺎﭼـﺎري رﻫﺎﺷـﺪن ﻗﺘـﻞ را 
ﻧﻜـﺮدن از دﻟﻴـﻞ ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﻪي ﺧـﻮد ﺑ ـﻫـﺎ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن از ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﮔﻨﺎﻫﻜـﺎر  ﺑـﺴﻴﺎري از آﻧـﺎن ﺷـﻮﻫﺮاﻧـﺸﺎن را ؛ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻨـﺪ ﻃﻼق ﮔﻠﻪ 
دﻟﻴـﻞ  ﻪي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤﺪﺳـﺘﺎن ﻗﺘـﻞ را ﺑ ـﻫـﺎ ﻣﻴﻨـﻪ داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ز  ﻣﻲ
ﺣﺘﻲ ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ آﻧﻬﺎ .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻛﺎر ﻓﺮاﻫﻢ وآﻣﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻼف  رﻓﺖ
ﺑـﺴﻴﺎري اﺑـﺮاز  .اﻧـﺪ ﻛـﺎر را ﻛـﺮده اﻳـﻦ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ  زده ﺷﮕﻔﺖ
. را داﺷﺘﻨﺪ دادن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ و اﺣﺴﺎس ازدﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻲﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ 
 ﺗﻨﻬـﺎ راه دﻳﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ زﻧـﺪان را ﻗﺪر آﺳﻴﺐ  آنﮔﺮوﻫﻲ وﻟﻲ 
و  11ﺗـﻮدورو ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲآزادﺑﻮدن ﺧﻮد 
ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑـﺎ روﻳـﺎروﻳﻲ ﺧـﻮاﻧﻲ دارد؛ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ( 2002) 21ﺎرگﺑ
آزاردﻳﺪه ﮔﻴﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﻓﺮد  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞرا ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
  1  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن ﻫﻤـﺴﺮآزاري درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ( 1831)رﺑﻴﻌﻲ 
اﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ زﻧﺎن، ﺷـﺮم دﻟﻴﻞ ﻧﺪ  ﻪاﻳﻦ زﻧﺎن ﺑ 
ي ﻣﺎدي وﻏﻴﺮﻣـﺎدي ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  و  اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ -از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻀﺎﻳﻲ 
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲي وارده ﻣﺪارا ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻲ
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در را  زن ﺷـﻮﻫﺮدار 004( 8831 )ﻣﻴﺒـﺪي و ﺣـﺴﻨﻲﺑﻼﻟ ـﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن 
ﻴﻦ، ﻳﺳﻄﺢ ﺳـﻮاد ﭘـﺎ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ% 64را ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
درآﻣﺪ و زﻧﺪﮔﻲ در روﺳـﺘﺎ ﺗـﺎ ﺳـﻦ اﻋﺘﻴﺎد، ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻢ 
ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ را ﺑﻴـﺴﺖ ﺳـﺎﻟﮕﻲ در ﻣـﺮدان 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎدﺷﺪه، . را در ﭘﻲ دارﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑ ـﺎ  )، ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺟـﺴﻤﻲ(%87/6ﺑ ـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ )ﺧـﺸﻮﻧﺖ رواﻧـﻲ 
ﺑـﻴﺶ از  (%82/6ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ( %55/6 اﻧﻲﻓﺮاو
  .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
 ، ﻛ ــﺎﻛﻮﻳﻲ، ﺳ ــﺘﺎره ﻓ ــﺮوزان و ﺑ ــﺮادران اﻓﺘﺨ ــﺎري اﻓﺘﺨ ــﺎر
ﻛـﻪ را زﻧﺎن آزاردﻳـﺪه از ﻫﻤـﺴﺮ % 07ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ( 3831)
ﺗﺮ ﮔﺰارش   دﻳﭙﻠﻢ و ﭘﺎﻳﻴﻦ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ز ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ا ﻧﺪﻛﺮد
ﺗﺮس از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
  .آزار ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻴﺎن از ( 3831)ﻓﺮد  ﺧﺎﻗﺎﻧﻲﺧﺴﺮوي و 
را داراي رواﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺟﻨﺴﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺧـﺸﻮﻧﺖ رواﻧـﻲ 
رﺳﺎﻧﺪن ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ و آﺳﻴﺐﮔﺮاﻳﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
اي ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ  ﺧﻮردهزﻧﺎن ﻛﺘﻚ . ﻨﺪداﻧﺴﺘﻫﻤﺴﺮ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ آﻣﻴـﺰي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺸﻮﻧﺖ اﻧﺪ  رﺳﺎﻧﺪه
 اﻳـﻦ .اﻧـﺪ دﻓـﺎع ﺷﺨـﺼﻲ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻗﺘـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎورﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ( 5831)رﺋﻴﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع در 
  .ي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻮدﻫﺎ ﻗﺘﻞ
ﺷﺪه در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻣﺠﺮم ﻧﻴـﺰ  اﻧﺠﺎمي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶاز ﺑﺴﻴﺎري 
  .اﻧﺪ ﻛﺮدهﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺴﺎﻳﻞ رواﻧﻲ ﺗﻜﻴﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﻳﻢ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( 5791 )2و ﺳﻴﻤﻮن( 5791 )1آدﻟﺮ
ﺟﻨﺒﺶ در زﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
. ﮔﻴـﺮد در زﻧﺎن درﺑﺮﻣـﻲ ﻫﻢ را ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ  3زﻧﺎنﻧﻮﻳﻦ 
داري در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ وﻟﻲ د 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ   ﭼﺮا ؛دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ  ﻪﺑﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﻳﻢ و 
 ﺳـﺎل در ﻃﺒﻘـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 81ﺟﺮم در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ 
 اﻧـﺪ ﺷـﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﻫﺎي ﻓﻜـﺮي اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز دﻳﺪه ﺷﺪه 
   (.3891، 6 ﺑﺎﻛﺲ؛1891، 5 آﺳﺘﻴﻦ؛9791، 4اﺳﻤﺎرت)
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻬـﺎد ﻛﻪ ﺣﻘﻮق زن در ﻧﻘﺶ ﻫﻤـﺴﺮ، در اﻣـﻦ  ﻣﻲﮕﺎﻫﻨ
و ﻣـﻮرد ﺗﺠـﺎوز ﺷﻮد ﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ دﻧﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، 
ﺟـﺎ ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﺟﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﺧـﺎﻃﺮ، ﻫـﺮاس و ﻧﺎاﻣﻴـﺪي ﺑـﻪ  ﻣﻲﻗﺮار 
زن ﻛﻨـﺪ و  ﻣـﻲدﺷـﻮار ﻫﻮﻳـﺖ او را ﮔﻴـﺮي  ﺷـﻜﻞﮔـﺬارد،  ﻣـﻲ
رﺳـﺪ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲارزﺷﻲ و ﺑﻲ ﺑﻴﻨﻲ  ﺧﻮدﻛﻮﭼﻚاﺣﺴﺎس 
ﻗـﺼﺎص، ﻣﻮﺿـﻮع ﻛﺮدن ﻗﺘـﻞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ زﻧـﺎن و ﻛﻪ در ﻋﻤﺪي 
دﻫﻨـﺪه زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ و ﺗﺄﻣﻠﻲ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳـﻮق 
اي از ﻗـﺼﺪ اﻓـﺮاد از ﺳـﻮي ﻗـﻀﺎت ﺻـﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﺑﺎره 
ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ، اﻳﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . ﺿﺮوري اﺳﺖ رأي، 
 آﻧﺎن ﺑـﻪ آوردنﻪ اﻧﺪازه در روي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺗﺎ ﭼ و 
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﻮده « ﻗﺘـﻞ »از ﺟﻤﻠـﻪ از اﺑـﺰار ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه
   (.6831ﺟﻌﻔﺮي،  )ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده دارد ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲاﺳﺖ
ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺘـﻞ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﮔﻤﺎن  ﺑﻲ. ﻫﺎي ﻣﻘﺘﻮل از زﺑﺎن ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ
. دﻫـﺪ اﻳﺶ ﻣـﻲ را اﻓـﺰ  ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻋﺘﺒﺎر از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻘﺘﻮل، 
دﻳﮕـﺮ  ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎ  ﻣﺠﻮز ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻧﻴﺎوردن  دﺳﺖ ﺑﻪ
 ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ،ﻫﺎﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺬف ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ   ﻫﻢ.اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﭘﺎﻳﺎن  ﻫﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ زﻧﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ روي ﺻﺮﻓﺎً 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
وﺿــﻌﻴﺖ ﻫــﺎي آﻳﻨــﺪه  ﺑﺮرﺳــﻲﮔــﺮدد در ﻣــﻲ ﭘﻴــﺸﻨﻬﺎد 
ي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﺎ رواﻧﻲ درﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
ﻗﺘﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖ اﻧﺠﺎم و از اﻳﻦ 
ﻟـﺰوم  .و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﻧﺰدﻳﻜـﺎن ﻣﻘﺘـﻮل ﻧﻴـﺰ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ، زﻧـﺎن از ﺣﻘـﻮق ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧـﻮد زي ﺳـﺎ  آﮔﺎه
رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ آزارﻫـﺎي  ،ﺳﻮاد و ﺑﺪون درآﻣﺪ ﻧﺎن ﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ز 
زﻧ ــﺎن و ﺳ ــﻮي ﻲ ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه از اﻧ ــﺟ ــﺴﻤﻲ، ﺟﻨ ــﺴﻲ و رو 
  1 .ﺷﻮد ﻮردﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﺎ ﻓﺮدآﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺑﺮﺧ
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺣﻴ ــﺪرﻋﻠﻲ ﻋﺎﺑ ــﺪي ﻛ ــﻪ در ﻃﺮاﺣــﻲ اﻳ ــﻦ دﻛﺘ ــﺮ از آﻗ ــﺎي 
. ﻢﻳـﻳـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛﻤـﺎل ﺗـﺸﻜﺮ را دارﻣـﺎ را ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔـﻲ 
زﻧـﺎن ﭼﻨﻴﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم زﻧﺪان ﻣﺮﻛﺰي اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻨـﺪ  ﻫﻢ
در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺑﺮدﺑـﺎري از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ و ﻧﻴﺰ 
از ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﺷـﻮد ، ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻣـﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن و 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ را ﺗـﺄﻣﻴﻦ  اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟ ـﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان 
   .ﮔﺮدد ي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
ﻣﻨـﺎﻓﻊ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺗﻌـﺎرض ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ]
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 ؛ﻦﻴﺴـﺣ ،ﻲﻳﻮﻛﺎـﻛ ؛ﻦﺴـﺣ ،رﺎﺨﺘﻓا هرﺎﺘـﺳ ﺮـﻴﻨﻣ ،يرﺎـﺨﺘﻓا نارداﺮـﺑ ؛ﻪـﻨﻣآ ،نازوﺮـﻓ
)1383 .(ﻲﮔﮋﻳو ﻌﺟاﺮﻣ رد يرازآﺮﺴﻤﻫ نﺎﻴﻧﺎﺑﺮﻗ يدﺮﻓ يﺎﻫﺎ نﺎﻣزﺎﺳ ﺰﻛاﺮﻣ ﻪﺑ ن
ﭘﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻲﻜﺷﺰ .،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا هﺎﻓر ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ هرﺎﻤﺷ ،مﻮﺳ لﺎﺳ 12، 269-257.  
 ﻼﻬﺷ ،نﺎﻴﻜﭼﻮﻛآ)1376 .( شﺮﮕﻧ و ﻲﻠﻤﻋ تدﺎﻘﺘﻋا ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ﺎـﺑ ﻲﺒﻫﺬـﻣ يﺎﻫ
 و مﺮﺟ  نﺎﻬﻔـﺻا هﺎﮕﺘﻣاﺪﻧ مﺮﺠﻣ نﺎﻧز يرﺎﻜﻫﺰﺑ. ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮـﻃ ﻲﻳﺎـﻬﻧ شراﺰـﮔ 
ﻔﺻا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،نﺎﻬﻔﺻا يرﺎﺘﻓر مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣنﺎﻬ.  
 اﺮـﻣا ،ﻲﻤﻴﻫاﺮﺑا) ...1376.(  مﺮـﺠﻣ نﺎـﻧز رد قﻼـﻃ و يرﺎﮔزﺎـﺳﺎﻧ ناﺰـﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ
 لﺮـﺘﻨﻛ هوﺮـﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و مﺮﺟ بﺎﻜﺗرا زا ﻞﺒﻗ نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺘﻣاﺪﻧ. شراﺰـﮔ 
 مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ،نﺎﻬﻔـﺻا يرﺎـﺘﻓر مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ
نﺎﻬﻔﺻا ﻲﻜﺷﺰﭘ.  
 ،يﺪﺒﻴﻣ ﻲﻟﻼﺑ ﻪﻤﻃﺎﻓ ؛ يﺪـﻬﻣ ،ﻲﻨﺴﺣ )1388.( ﻓ ﻂـﺳﻮﺗ نﺎـﻧز ﻪـﻴﻠﻋ ﺖﻧﻮﺸـﺧ ﻲـﻧاواﺮ
 نﺎﻣﺮﻛ ﺮﻬﺷ رد نﺎﺸﻧاﺮﺴﻤﻫ.  ،ناﺮـﻳا ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ ﻲﺳﺎﻨﺸـﻧاور و ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور ﻪﻠﺠﻣ 
،ﻢﻫدﺰﻧﺎﭘ لﺎﺳ  هرﺎﻤﺷ3 ،307-300.  
 ﺎﻨﻴﻣ ،يﺮﻔﻌﺟ)1386 .( ﻦـﺑ زا يدﺎـﻤﻧ ،ﻞﺗﺎﻗ نﺎﻧز ﺖﺴـﺑ نﺎـﻧز ﻲﻗﻮـﻘﺣ يﺎـﻫ . ﻪـﻣﺎﻧزور
،ﻲﻠﻣ دﺎﻤﺘﻋا هرﺎﻤﺷ 606 ﺦﻳرﺎﺗ ،23/12/86 ﻪﺤﻔﺻ ،14.  
 ؛هﺮﻫز ،يوﺮﺴﺧﻲﻧﺎﻗﺎﺧ  اﺮﺘﻴﻣ ،دﺮﻓ)1383 .( ﻪـﺑ ﻞـﻳﺎﻤﺗ ﺎـﺑ يرازآﺮﺴـﻤﻫ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ
ﺐﻴﺳآ و ﻲﺸﻛدﻮﺧ رﺎﻜﻓا ﺎﺳرﻲﻧ ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ نﺎﻧز رد ﺮﺴﻤﻫ ﻪﺑ.  و ﮓﻨﻫﺮﻓ ﻪﻠﺠﻣ
ﺶﻫوﮋﭘ ، هرﺎﻤﺷ ،مود لﺎﺳ3 ،114-99.  
 ﻒﻴﺳﺪﻤﺤﻣ ،ﻲﻌﻴﺑر)1381.(  نآ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و يرازآﺮﺴﻤﻫ . ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼـﻓ
،نﺎﻧز هرﺎﻤﺷ ،لوا لﺎﺳ 4 ،25-5.   
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 ﻪﻣﺎﻧزور رﺎﺒﺧاﺎﻫ رﺎﺸﺘﻧﻻاﺮﻴﺜﻛ ي. يﺮـﺳاﺮﺳ هﺮـﮕﻨﻛ ﻦﻴـﻣود تﻻﺎـﻘﻣ ﻪـﺻﻼﺧ 
ﺐﻴﺳآ  ،ناﺮﻳا رد هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﺳﺎﻨﺷ ،ﻲﺘﺸﻬﺑ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد28-25ﺖﺸﻬﺒﻳدرا .  
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